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Dr . Z É T É N Y I E N D R E főiskolai adjunktus :
ADATOK AZ EGRI SZŐLŐK TELEPITÉSFÖLDRAJZÁHOZ
Ez a d o l g o z a t e l s ő s o r b a n az Országos Szőlészeti Kutatóintézet b u d a -
p e s t i m u n k a t á r s a i n a k az ö t v e n e s é v e k e l e j é n v é g z e t t , sok szempontra
kiterjedő felmérési munkája alapján készült [1],
A k é p t e l j e ss ég e k e d v é é r t v á z l a t o s a n i s m e r t e t e m E g e r k ö r n y é k é -
n e k f ö l d t a n i v i s z o n y a i t Schréter Z o l t á n v i z s g á l a t a i és m e g á l l a p í t á s a i
a l a p j á n [2] .
E g e r h a t á r á t é s z a k — d é l i i r á n y b a n a s z i m m e t r i k u s a n m e t s z i az E g e r -
p a t a k v ö l g y e . E t t ő l n y u g a t f e l é h a l a d v a , p l e i s z t o c é n k a v i c s t e r a s z h ú z ó -
d i k a v ö l g g y e l p á r h u z a m o s a n , a m e l y t e r ü l e t m á r é v s z á z a d o k k a l e l ő b b
b e é p ü l t . T o v á b b , n y u g a t f e l é r i o l i t t u f a d o m b o k k ö v e t k e z n e k , m e l y e k
k ö z ö t t h o l o c é n h o m o k o s - a g y a g o s ü l e d é k k e l b o r í t o t t v ö l g y e k e t t a l á l u n k .
A z e m e l k e d é s e k 2 0 0 — 3 0 0 m m a g a s a k , m i n t a H a j d ú h e g y , az A g á r d i -
h e g y , a P a p h e g y , F e r t ő és m á s o k . É s z a k f e l é a K o c s t e t ő , a R á c h e g y
p a n n ó n i a i a g y a g o s ü l e d é k e k b ő l é p ü l t f e l .
E g e r - p a t a k f ő v ö l g y é t ő l k e l e t f e l é v á l t o z a t o s a b b a f ö l d t a n i s z e r k e -
ze t . A V á r á l l o m á s a l a t t , a v á r o s b e l t e r ü l e t é n l a za m é s z t u f a ü l e d é k e k
i s m e r h e t ő k f e l . E z e k e t a h a j d a n i t t f e l f a k a d ó l a n g y o s f o r r á s o k h a g y t á k
h á t r a . F e l n é m e t i r á n y á b a n a p l e i s z t o c é n k a v i c s p á r k á n y r o n c s a i m a r a d -
t a k m e g , m e l y e k e n b e l ü l a p a n n ó n i a i e m e l e t ü l e d é k e i a d n a k ö s sz e f ü g g ő
v o n u l a t o t . M e l l é ész ak f e l ő l r i o l i t t u f a é k e l ő d i k , ez a C e g l é d s a B a j u s z -
h e g y t e r ü l e t é t ö l e l i f e l . A V á r á l l o m á s , i l l e t v e a W i n d - f é l e t é g l a g y á r
v o n a l á t ó l é s z a k k e l e t f e l é az o l i g o c é n k o r i a g ya g o s , r é s z b e n h o m o k o s ü l e -
d é k e k t e r ü l e t e i k ö v e t k e z n e k . E z b o r í t j a az Á l m a g y a r s z ő l ő h e g y t ö m b -
j é t , a K i s - E g e d e t , a N a g y - E g e d l á b á t . A W i n d - f é l e t é g l a g y á r t ó l és z ak -
k e l e t f e l é h ú z h a t ó v o n a l a k e l e t i d o m b o k r i o l i t t u f a t e r ü l e t é t h a t á r o l j a
e l . E v u l k á n i ü l e d é k d é l r e , a M a k i á r i ú t m e n t é n h ú z ó d i k . K e l e t i l á b á t
az O s t o r o s - p a t a k h o l o c é n v ö l g y e sz eg é l ye z i . A z e m l í t e t t e r u p t í v - t u f á k
és t e n g e r i ü l e d é k e k a d j á k az e g r i h a t á r a l a p k ő z e t e i t , m e l y e k e n a t e r m ő -
t a l a j k i a l a k u l t .
A k u t a t ó i n t é z e t f e l m é r é s e m i n t e g y 443 e r e d e t i h e l y s z í n r a j z i s z á m -
m a l r e n d e l k e z ő „ ő s p a r c e l l á t " t a r t s z á m o n . Be c s l é s s z e r i n t , a k i s e b b -
n a g y o b b s z ő l ő p a r c e l l á k s z á m a m á r 2 — 3 0 0 0 - r e t e h e t ő .
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A szőlőteriilet nagyságának változásai, arányai
E g e r v á r o s h a t á r a Mészáros E r v i n s z e r i n t [3 ] 10 765 k a t . h o l d r a t e r -
j e d k i , m e l y b ő l a f i l o x é r a p u s z t í t á s a e l ő t t ( 1 8 8 6 - b a n ) 4145 k h - r a b e c s ü l -
t é k a s z ő l ő v e l b e t e l e p í t e t t t e r ü l e t e t (az ö s s z t e r ü l e t 39 s zá za l ék a ) . A Ma-
gyar Statisztikai Szemle ( X I . é v f . 1933. 5. sz.) „ E g e r v á r o s s t a t i s z t i k a i
m e g v i l á g í t á s b a n " c í m ű f e j e z e t b e n , S a j ó h e g y i I s t v á n E g e r v á r o s t e r ü l e -
t é t 10 759 k a t . h o l d k i t e r j e d é s ű r e é r t é k e l i , m e l y b ő l s z ő l ő r e 2574 k h
ese t t . E z az a d a t a z t m u t a t j a , h o g y a s z ő l ő t e r ü l e t a f i l o x é r a p u s z t í t á s a
u t á n az ö s s z t e r ü l e t 24 s z á z a l é k á r a c s ö k k e n t .
M a a b e l t e r ü l e t e n k í v ü l a v á r o s h a t á r a m i n t e g y 10 759 k h és 68 1
n é g y s z ö g ö l r e r ú g . A be l sősé g e z e n f e l ü l 794 k h és 28 n é g y s z ö g ö l . A f e l -
m é r é s e k a d a t a i b ó l az ( t ű n i k k i , h o g y a s z ő l ő v e l b e t e l e p í t e t t t e r ü l e t n a g y -
ság a 383 9 k h és 178 n é g y s z ö g ö l . ( T e r m é s z e t e s e n ez a s z á m m o z g ó ö sz -
szeg, m e r t a f e l v é t e l e z é s ó ta . az u t ó b b i 5 — 6 é v a l a t t az ú j t e l e p í t é s e k
s z a p o r o d t a k , p l . a N a g y - E g e d e n . ) S z á z a l é k b a n k i f e j e z v e , a sző lő t e l e p i -
l é s t e r ü l e t e m é g m i n d i g e l m a r a d a f i l o x é r a - p u s z t í t á s e l ő t t i t e r ü l e t n a g y -
s á g á t ó l . a m a i r és zese dé s 35 s z á z a l é k .
M a g y a r o r s z á g s z ő l ő t e r ü l e t é t 406 000 k a t . h o l d r a é r t é k e l i k . E b b ő l
E g e r r e j e l e n t ő s h á n y a d j u t .
A s z a k k ö n y v e k az o rszá g t e r ü l e t é n 17 b o r v i d é k e t k ü l ö n í t e n e k e l .
A z „ E g r i - b o r v i d é k " s z ő l ő t e r ü l e t e k b . 62 000 k h - a t f o g l a l m a g á b a n , a m i
o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n 15 s z á z a l é k . I d e s z á m í t j á k N a g y t á l l y a , M a k l á r ,
D e m é n d , E g e r s z a l ó k , F e l n é m e t , A n d o r n a k , F e l s ő t á r k á n y , E g e r b a k t a ,
O s t o r o s , N o s z v a j , T i b o l d d a r ó c és S z o m o l y a k ö z s é g e k v i d é k é t . E t e r ü l e -
t e k e t az a l a p k ő z e t , a t a l a j és a t e r m e l t s z ő l ő f a j t á k a zon ossá ga , v a g y
r o k o n s á g a k a p c s o l j a össze.
A talaj és a szőlőalany-fajták kapcsolata
A s z ő l ő á l l o m á n y t a t ő k é k t e r m ő k é p e s s é g e , a t a l a j m i n ő s é g e , h e l y e n -
k é n t a g y a k o r i f a g y k á r s tb . f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , h á r o m o s z t á l y b a cso-
p o r t o s í t o t t á k . A z á l l o m á n y 58 s z á z a l é k a I . o. , 37 sz á z a l é k a I I . o., 5 szá-
z a l é k a I I I . o . - n a k m i n ő s ü l t . A I I I . o s z t á l y ú s z ő l ő k e g y r ész e ú j r a t e l e p í -
t é s r e n e m a l k a l m a s , m á s része a I I . o s z t á l y ú v a l e g y ü t t , f o k o z a t o s f e l -
ú j í t á s r a v á r .
A s z a p o r í t á s i m ó d á l t a l á b a n e g y ö n t e t ű . E g e r b e n , i g e n k i s e l t é r é s t ő l
e l t e k i n t v e , a g y ö k e r e z t e t e t t f á s o l t v á n y t a l k a l m a z z á k . H a z a i v i s z o n y l a t -
b a n a s z ő l ő k f e l e i m m ú n i s ( h o m o k o s ) t a l a j b a n él . A 7 0 — 8 0 s zá z a l é k
k v a r c h o m o k o t t a r t a l m a z ó t a l a j b a n a f i l o x é r a n e m é l m e g . O t t a h a z a i
f a j t á k g y ö k e r e z t e t é s e n e m j á r v e s z é l l y e l . M á s a h e l y z e t a n e m i m m ú -
n i s ( k ö t ö t t ) t a l a j o k o n , a h o l e z e n r o v a r k á r t e v ő e l l e n v é d e k e z n i k e l l . I l y e n
k ö t ö t t e k az e g r i t a l a j o k is t ú l n y o m ó a n , e z é r t az á l t a l á n o s a n h a s z n á l t
n e m h a z a i f a j t a g y ö k e r e t z e t é s e az i n d o k o l t .
A z e l ő b b i e k b ő l a d ó d i k a k é r d é s , E g e r b e n m i l y e n a l a n y r a o l t s a n a k ?
M i n t m á r i s m e r j ü k , a s z ő l ő t e r m ő t a l a j o k a t a f i l o x é r a e l t e r j e d é s i l e h e -
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t ő ség e s z e r i n t i m m ú n i s és n e m i m m ú n i s c s o p o r t o k b a o s z t j á k . A l a z a
h o m o k t a l a j b a n a f i l o x é r a n e m t u d e l s z a p o r o d n i . A k ö t ö t t t a l a j o k b a n
a k i é p í t e t t j á r a t a i n e m o m l a n a k össze, a r o v a r v á n d o r o l h a t , k á r t e v é s e
e l t e r j e d h e t . A z i l y e n t a l a j o k b a t e l e p í t e t t g y ö k é r n e m e s e u r ó p a i f a j t á k -
b ó l s z á r m a z ó s z ő l ő k sz ap o r í t á sa , t e r m e s z t é s e k ö l t s é g e s és b i z o n y t a l a n .
S o k k a l c é l r a v e z e t ő b b m e g o l d á s n a k b i z o n y u l t az a m e r i k a i , v a s t a g a b b ,
e l l e n á l l ó b b k é r g ű a l a n y f a j o k r a v a l ó o l t á s i e l j á r á s . E z e n a l a n y f a j t á k
g y ö k e r e i n e k e l l e n á l l á s a a f i l o x e r á v a l s z e m b e n s e j t - és s z ö v e t t a n i s a j á t -
s á g a i n á l f o g v a n a g y o b b , a m i n t ez t a s z a k k ö n y v e k a g y a k o r l a t i m e g -
f i g y e l é s e k a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t á k . A z t i s m e g f i g y e l t é k m á r a t e r m e l ő k ,
h o g y az a m e r i k a i f a j t á k n a k ez az e l l e n á l l á s a s e m e g y f o r m a , ső t f a j t á n
b e l ü l s e m azonos , a m i t m á s k ö r ü l m é n y e k (a t a l a j s ze r ke z e t e , az é g -
h a j l a t , a r á o l t o t t vessz ő s tb . ) is b e f o l y á s o l n a k . A n e d v e s e b b és h i d e g e b b
t a l a j b a n a f i l o x e r á n a k k e v e s e b b n e m z e d é k e s z á r m a z i k , m i n t a szá ra z ,
m e l e g t a l a j o n . M i v e l az e g r i s z ő l ő t a l a j o k t ú l n y o m ó a n k ö t ö t t e k , ez
a k é r d é s i t t f e l e t t e f i g y e l e m r e m é l t ó . C s a k n e m m i n d e n a m e r i k a i
a l a n y f a j t á n a k m e g v a n a m a g a j ó l k ö r v o n a l a z h a t ó t a l a j i g é n y e , a m i v e l
az a l a n y k i v á l a s z t á s a k o r s z á m o l n i k e l l . I g e n é r z é k e n y e k a t a l a j m é s z -
t a r t a l m á v a l , k ü l ö n ö s e n a f i n o m e l o s z t á s b a n l é v ő ú n . a k t í v ( h a t é k o n y )
m é s z t a r t a l o m m a l s z e m b e n . A m é s z t ű r é s m é r t é k é t f o k o k b a n k i f e j e z v e
k ö z l i k a s z a k k ö n y v e k . A z e g r i v i z s g á l a t o k a t v é g z ő s z a k e m b e r e k e z e k e t
a s z e m p o n t o k a t is f i g y e l e m b e v e t t é k . E g e r k ö r n y é k é t a m es ze s a l a p -
k ő z e t ű b o r v i d é k e k k ö z é s o r o l j a a s z a k i r o d a l o m ( M ó r , S z e k s z á r d , V i l -
l á n y , S i k l ó s , G y ö n g y ö s - V i s o n t a , E g e r ) . M i v e l e h e l y e k a l a p k ő z e t e i
g e o l ó g i a i f e j l ő d é s i k ü l ö n b s é g e k e t i s m u t a t n a k , e z é r t a s z ü r e t e l t b o r
m i n ő s é g e is m u t a t e l t é r é s t .
A z i s m e r e t e s a m e r i k a i a l a n y f a j t á k E g e r h a t á r á b a n a k ö v e t k e z ő
a r á n y b a n t a l á l h a t ó k m e g :
R i p a r i a p o r t a l i s (és ke re s z t ez é se ) 76 sz á za l é k ,
B e r l a n d i e r i 11 szá za l é k ,
R u p e s t r i s 13 sz áz a l é k . ( A s z á z a l é k b a n ezek ke r es z te zé s e i s b e n n e
f o g l a l t a t i k . )
A R i p a r i a p o r t a l i s o l t v á n y á b ó l s z á r m a z ó t ő k e e rős , g y o r s f e j l ő -
désül, e d z e t t v e s s z ő i k e m é n y f á s a k , k é r g e s i m a és v é k o n y . A f i l o x e r á -
n a k t e l j e s e n e l l e n á l l ó . A z összes e u r ó p a i f a j t á k k a l k ö n n y e n o l t h a t ó ,
t a r t ó s , t e r m é k e n y o l t v á n y t ad. A m i n ő s é g i f a j t á k n a k is j ó a l a n y a .
A t a l a j j a l s z e m b e n i g é n y e s . K ö z é p k ö t ö t t , m é l y r é t e g ű , t á p d ú s , a l a c s o n y -
m é s z t a r t a l o m ( 1 0 — 1 5 m a g y a r f o k ) m e l l e t t b ő v e n t e r e m . A t ú l k ö t ö t t ,
a t ú l s z á r a z , v a g y a n a g y o n n e d v e s t a l a j b a n n e m f e j l ő d i k a n n y i r a .
K o r á n f a k a d és v i r á g z i k . J ó l g y ö k e r e s e d i k . O r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n
az o l t v á n y s z ő l ő k 75 s z á z a l é k á n a k ez az a l a n y a , a m i az e g r i e l t e r j e d é s -
se l é p p e n e g y e z i k . A h o l a m é s z t a r t a l o m t ö b b , o t t a R i p a r i a t R u p e s t r i s ,
v a g y B e r l a n d i e r i v e l k e r e s z t e z i k , m i v e l ezek m é s z t ű r é s e n a g y o b b .
A R u p e s t r i s m e t a l l i c a s á r g á s b a r n a v e s s z ő j é r ő l i s m e r h e t ő f ö l . L a s s a b b a n
f e j l ő d i k , m i n t a R i p a r i a v a g y a B e r l a n d i e r i . A f i l o x e r á v a l s z e m b e n
ez is e l l e n á l l ó , g y ö k e r e v a s t a g k é r g ű . M é s z t ű r é s e m a g a s . A z e r ő s e n
k ö t ö t t t a l a j o n is d í s z l i k , m e g é l s o v á n y a b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t is . E g r i
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e l t e j e d é s é t ez u t ó b b i k ö r ü l m é n y e k m a g y a r á z z á k , m i v e l a t ú l k ö t ö t t
n y i r o k t a l a j n a g y s z á z a l é k b a n s z e r epe l .
A talajféleségek elterjedése
A bo r m i n ő s é g e , a sző lő z a m a t a az é g h a j l a t i v i s z o n y o k és a f a j t a -
t u l a j d o n s á g o k m e l l e t t a t a l a j f é l e s é g g e l is k a p c s o l a t b a h o z h a t ó k .
A t e r m ő t a l a j o k a l a p j a i t i t t f ő l e g m i o c é n k o r i r i o l i t t u f a m á l l a d é k a s o l i -
g o c é n a g y a g b ó l k e l e t k e z e t t t a l a j f é l e s é g , r i t k á b b a n l öszös , h o m o k o s
ü l e d é k ad j a .
A S t e f a n o v i t s P á l — S z ű c s L á s z l ó - f é l e (1954) t a l a j t a n i t é r k é p az
E g e r v i d é k i t a l a j o k a t a barna erdei talajok közé sorolja. E z e n b e l ü l
a v i z s g á l a t o k a t v é g z ő s z a k e m b e r e k a s z ő l ő t e r ü l e t e k t a l a j á t r é s z l e t e k b e -
m e n ő e n o s z t á l y o z t á k . ( C s o p o r t o s í t á s u k b a n a h í r e s m e z ő g a z d a s á g i s z a k -
í r ó , T h a e r b e o s z t ás á t , n o m e n k l a t ú r á j á t h a s z n á l t á k . T h a e r a t a l a j s zö -
v e t é t , f i z i k a i és k é m i a i t u l a j d o n s á g a i t v e t t e a l a p u l . ) M e g k ü l ö n b ö z t e t t e k
n y i r o k , a g y a g o s - n y i r o k , a g y ag , a g y a g o s v á l y o g , h o m o k o s v á l y o g , o l y k o r
t u f á s , h o m o k o s t a l a j o k a t . A d o m b o k g e r i n c é n a n y i r o k v a g y a t u f a ,
l a n k á k o n az a g y a g , v ö l g y e k b e n a v á l y o g o s , h o m o k o s ös sz e t é t e l a g y a -
k o r i .
A n y i r o k (a n e h é z , v ö r ö s e s a g y a g t a l a j ) s íkos, r a g a d ó s , n e h e z e n
m ű v e l h e t ő . A z a g y a g t a l a j i s z a p és a g y a g t a r t a l m a k b . 80 s zá za lék .
A m o r z s á k k e m é n y e k . A n a g y o b b r ö g ö k n e h e z e n a p r ó z ó d n a k f e l .
N e d v e s e n d ö r z s ö l v e s z a p p a n s z e r ű t u l a j d o n s á g o t m u t a t . S z á r a z o n r e p e -
d e z i k , m ű v e l é s e s o k e r ő t i g é n y e l . A v á l y o g o s a g y a g t a l a j is e l é g k ö t ö t t ,
a g y a g t a r t a l m a t e t e m e s . N e d v e s e n t a p a d , s z á r a z o n m ű v e l v e m é g p r o -
d u k á l r ö g ö t . A t i s z t a v á l y o g t a l a j b a n a h o m o k és az a g y a g f e l e s a r á n y -
b a n sz e repe l , e z é r t k ö z é p k ö t ö t t n e k m i n ő s ü l , k ö n n y e n m ű v e l h e t ő .
A h o m o k o s v á l y o g t a l a j b a n a m o r z s á k g y e n g e n y o m á s r a s z é t o m l a n a k .
K ö n n y e n m e l e g s z e n e k . C s e m e g e s z ő l ő t e l e p í t é s é r e k i v á l ó . A t i s z t a
h o m o k o s t a l a j i g e n k i s t é r r e s z ű k ü l .
A t a l a j f é l e s é g e k e l t e r j e d é s é n e k a r á n y a E g e r b e n : n y i r o k 31 száza-
l é k , a g y a g 43 s z áz a l é k , a g y a g o s v á l y o g 18 száza lék , h o m o k o s v á l y o g
3 száza lék , h o m o k 2 sz áza lék , t u f a 3 s z áz a l é k .
A t a l a j f é l e s é g e k k ö t ö t t s é g i f o k a a s z e r k e z e t b ő l k ö v e t k e z i k .
A f e l v é t e l a l k a l m á v a l a n y i r o k t a l a j o k a t e r ő s e n k ö t ö t t n e k , az a g y a g o s
t a l a j t k ö t ö t t n e k t ü n t e t t é k f ö l , de e l ő f o r d u l t o l y a n o s z t á l y o z á s is , h o g y
a n y i r o k t a l a j t a k ö t ö t t e k k ö z é , az a g y a g o s t a t ú l k ö t ö t t e k h e z s o r o l t á k .
E z e n a t é r e n az a l á b b i s z áz a l é k o s m e g o s z l á s a d ó d o t t :
E r ő s e n k ö t ö t t
K ö t ö t t
K ö z e p e s e n k ö t ö t t
L a z a
23,2 s záza lék ;
54 ,0 száz a lék ,
20 ,4 s záz a l ék ;
2,4 s záza lék ;
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Az egri szőlőfajták termőterülete i
Hazánk kereken 400 000 kat. holdat kitevő szőlőterületén 90 szá-
zalékban borszőlőt termesztenek. Ennek 60 százaléka fehér, 40 száza-
léka vörösbort ad. Egerben a borszőlő részesedése magasabb, mint 90
százalék. Sok szakkönyv a kiváló vörösbort termő területek között
említi városunkat , bár az utóbbi időben itt is a fehér terjed a vörösbor
rovására . A fehér szőlők kitűnő zamatú asztali bort, jó évjáratokban
tüzes, édeskés pecsenyebort szolgátatnak. A vörös borfajták közül
a sötétszínű, zamatos bikavér a híres. Kedvezőtlen időben e vörösbor
fanyar, olykor savanyú. Egerben a filoxera előtti időszakban túl-
nyomóan vörösbort adó szőlőket termeltek. Ma 70—75 százalékkal
a fehérbor szőlői vezetnek.
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Minőségi fehérbor t adó szőlőfajták
Olaszrizling. Előfordul a Mészhegyen, a Nagykocson, a Kiskocson,
a Paphegyen, a Ráchegyen, a Nagy-Egeden.
Leányka. Egerben jól meghonosodott. Megbecsülik, mert a tőkéje
erős, edzett.
Ezerjó. Egerben kevés teret hódított .
Mennyiségi borszőlő a mézesfehér. Bora jellegnélküli , nem önálló,
könnyű asztali bor. Cukorfoka kicsiny. Egerben nem ajánlják termesz-
tésre .
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A c s e m e g e - f e h é r s z ő l ő k k ö z ü l i t t a saszla ( chasse las ) i g e n k e d v e l t
f a j t a . A K i s - és N a g y g a l a g o n y á s o n , a H e r g v i m ó n . a C e g l é d e n , a T i h a -
m é r o n , A g á r d i és S z a r k á s d ű l ő b e n , a n a p os h e l y e k e n t e r m e s z t i k , a h o l
k o r á n b e é r i k . K i t ű n ő í zű , t e t sz e tő s f ü r t ö k e t é r l e l . A t e r m e s z t ő k g y ö n g y -
s z ő l ő n e k is n e v e z i k .
Minőségi vörösbort adó szőlőfajták
Kadarka. E c s o p o r t b a n E g e r b e n is ve ze t .
A z e g r i b i k a v é r á l t a l á b a n 2 / 3 r é s z b e n k a d a r k á b ó l , 1 / 3 r é s z b e n
n a g y b u r g u n d i és m e d o c n o i r b ó l k é s z ü l .
Nagyburgundi. N a g y b a n i t e r m e s z t é s r e a j á n l j á k .
Oportó. Sze l l ő s , m a g a s f e k v é s t k í v á n , E g e r b e n j ó l t e n y é s z i k , e l t e r -
j e d é s e m é r s é k e l t .
V ö r ö s b o r - s z ő l ő i n k k i s e b b m é r t é k b e n a K i s g a l a g o n v á s o n , a Ce g l é d ,
a M a k l á n y , a P a p h e g y , a R á c h e g y , a H a j d ú h e g y , r é s z b e n az Á l m a g y a r
d ű l ő k b e n , d ö n t ő t ö b b s é g b e n az A f r i k a d ű l ő b e n , a N y e r g e s e n , N a g y -
E g e d e n . a S í k h e g y e n t e r j e d t e k e l . E z e k a m a g a s a b b f e k v é s ű , k ö t ö t t e b b
t a l a j ú d ű l ő k .
V ö r ö s c s e m e g e b o r t a d ó sző l ő a medoc noir. K o r a i , a u g u s z t u s i
é r é se k e d v e z az e g r i e l t e r j e d é s h e z . E g e r b e n i g e n j ó h í r n e k ö r v e n d ,
b o r á t k e r e s v e - k e r e s i k . E n n e k e l l e n é r e t e r m e s z t é s e k i s t e r ü l e t r e s z o r í t -
k o z i k . E z é r t h e t ő , h a eg y e s t u l a j d o n s á g á r a r á m u t a t u n k . L a s s ú f e j l ő -
d ésű . K e v e s e t t e r m ő . F ü r t j e i k i c s i n y e k , b á r t ö m ö t t e k . B o g y ó i a p r ó k ,
k é k e s - f e h é r e k , e l é g v a s t a g h é j ú a k , p i r o s h ú s ú a k , éde skések , z a m a t o s a k .
F ő l e g h o s s z ú c s a p o n t e r e m . J ó t á p d ú s t a l a j t k í v á n . B o r a j e l l e g z e t e s ,
édes , z a m a t o s p e c s e s n y e b o r . A N a g y - E g e d e n és a S í k h e g y e n i s m e r e t e s .
H e l y e n k é n t m é g f e l k u t a t h a t ó az othelló, m e l y d i r e k t t e r m ő , h a m -
v a s f ü r t ű sző lő , a s z í n a n y a g t a r t a l m a m i a t t n e m p u s z t í t o t t á k e d d i g k i .
A Delavár, az Izabella, a noah r i t k á b b a n f o r d u l n a k e lő.
A t e r m e l t s z ő l ő m e n n y i s é g 53 s z á z a l é k á b a n p e c s e n y e b o r t , 40 szá-
z a l é k á b a n a s z t a l i b o r t ( f ő l e g v ö r ö s ) s z o l g á l t a t , 7 s z á z a l é k á t c s e m e g e -
s z ő l ő k é n t é r t é k e s í t i k .
E g e r s z ő l ő d ü l ő i f ö l d r a j z i h e l y z e t ü k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő c s o p o r -
t o k b a s o r o l h a t ó k .
A) Nyugati terület.
a) A z é s z a k n y u g a t i d ü l ő c s o p o r t az e g e r b a k t a i ú t t ó l é s z a k r a F e l -
n é m e t t e l h a t á r o s . I t t a R á c h e g y , a S z a r k a h e g y , a T ö v i s k e s v ö l g y d ű l ő k
h e l y e z k e d n e k e l . Á r n y é k - és V e r ő s z a l á n át j u t u n k ide , a h o l a p a n -
n ó n i a i és a p l e i s z t o c é n r é t e g e k f e d n e k b e n a g y t e r ü l e t e t . A l ó l u k
a v ö l g y e k b e n k i b u k k a n a r i o l i t t u f a , m e l y e k b e n a p i n c é k s o r a k o z n a k .
A d ű l ő k k ö t ö t t a g y a g o s t a l a j á n m i n d a f e h é r , m i n d a v ö r ö s b o r j ó l
t e r e m . A R á c h e g y p a r c e l l á i k e v é s k i v é t e l l e l e l ső o s z t á l y ú t e l e p í t é s e k .
L a n k á i c s e m e g e s z ő l ő t is t e r e m n e k . A t e r ü l e t g é p e s í t é s r e a l k a l m a s .
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b ) A n y u g a t i c s o p o r t o t az e g e r b a k t a i , i l l e t v e az e g e r s z a l ó k i ú t
h a t á r o l j a . I d e t a r t o z i k a N a g y k o c s , a K i s k o c s , a N a g y n y ú z ó , a K i s -
n y ú z ó , a H a j d ú h e g y , az A g á r d i , a P a p h e g y , a B e l s ő - K i s r ó z s á s és N a g y -
rózsás , a G y i l k o s és az Ü j f o g á s . A l a p k ő z e t ü k a r i o l i t t u f a . M i n ő s é g i l e g
az A g á r d i d ü l ő e m e l h e t ő k i , t ö b b i e k e n sok a m á s o d - és h a r m a d o s z -
t á l y b a s o r o l t t e l e p í t é s . T a l a j u k e r ő s e n k ö t ö t t , s o k a n y i r o k . V e z e t n e k
a f e h é r b o r t t e r m ő s z ő l ő k , de a P a p h e g y e n v ö r ö s b o r t i s s z ü r e t e l n e k .
B e é r i k a c s e m e g e s z ő l ő i s . A z a l j b a n h e l y e n k i n t f a g y v e s z é l y t f i g y e l t e k
m e g . A N a g y r ó z s á s és az A g á r d i d ű l ő n a k a d t e r ü l e t , a h o l a gépes í t é s
n e h e z e b b n e k í g é r k e z i k .
c) A z e g e r s z a l ó k i ú t t ó l d é l r e a d é l n y u g a t i t e l e p í t é s c s o p o r t f e k s z i k .
I t t h e l y e z k e d i k e l a F e r t ő , a M a k l á n y , a K i s g a l a g o n y á s és a N a g y -
g a l a g o n y á s . A r i o l i t t u f a e r r e i s l e h ú z ó d i k . T a l a j u k v á l t o z a t o s . M i n d
a f e h é r , m i n d a v ö r ö s b o r j ó l t e r e m . M a k l á n y d ű l ő a n a g y b u r g u n d i f ő
t e r m ő t e r ü l e t e . T a r t a l m a s p e c s e n y e b o r o k a t s z ü r e t e l n e k ezen d ű l ő k b e n .
A N a g y g a l a g o n y á s a l j á b a n f a g y v e s z é l y r e p a n a s z k o d n a k .
B ) A keleti terület i s h á r o m k i s e b b r é s z r e osz t ha t ó .
a) A z é s z a k k e l e t i r és z t d é l r ő l a n o s z v a j i ú t h a t á r o l j a . A B i r k a ,
a B a j u s z , a F e l s ő g a l a g o n y á s , a S z u r d o k , a C e g l é d , a H e r g y i m ó , a N a g y -
E g e d , a K i s - E g e d s a S z ő l ős k e h a t á r o l h a t ó i d e . V é k o n y s á v b a n r i o l i t -
t u f a , a t t ó l k e l e t r e o l i g o c é n ü l e d é k a v e z e t ő k ő z e t f é l e s é g . S o k a k ö t ö t t
a g y a g t a l a j . H e r g y i m ó n a n y i r o k . C e g l é d e n és a N a g y - E g e d e n a v ö r ö s -
b o r v e z e t . A t e r ü l e t gé p es í t és r e a l k a l m a s . A l j b a n f a g y v e s z é l y , a N a g y -
E g e d a l j á b a n e l ő f o r d u l a v a d k á r .
b ) A k e l e t i t á j a n o s z v a j i ú t és az o s t o r o s i d ű l ő k k ö z é n y ú l i k be .
A v á r o s k e l e t i o l d a l á n az A l m a g y a r r a l k e z d ő d i k , m a j d a S í k h e g y ,
a N á d a s , a T ó t h e g y , a V i d r a , az A f r i k a , a M é s z h e g y , a N y e r g e s , a K ő -
p o r o s d ű l ő k k e r ü l n e k e g y m á s m e l l é . M i n ő s é g i t e k i n t e t b e n az Á l m a g y a r
a l e g g o n d o z o t t a b b . L e g k e v é s b é a N á d a s és a T ó t h e g y . I t t i s o l i g o c é n -
k o r i a g y a g g a l t a l á l k o z u n k t ú l n y o m ó a n , m e l y e n k ö t ö t t t e r m ő t a l a j k é p -
z ő d ö t t . E t e r ü l e t e n m á r t ö b b a v ö r ö s b o r t t e r m ő t e l ep í t és . A S í k h e g y
a m e d o c n o i r f ő t e r m ő h e l y e . A z O s t o r o s - p a t a k r a v ez e t ő a l j b a n f a g y -
k á r r ó l t e s z n e k e m l í t é s t a t e r m e l ő k . A f r i k a - d ü l ő b e n sok a v a d k á r .
c) K ő p o r o s t ó l d é l r e a T i h a m é r i - d ü l ő h ú z ó d i k . F e l e r é s z b e n e lső ,
f e l e r é s z t m á s o d o s z t á l y ú t e l e p í t é s e k f e k s z e n e k i t t . A t u f a a l t a l a j o n
d ö n t ő e n k ö t ö t t a g y a g , h e l y e n k é n t k ö z é p k ö t ö t t agyago s v á l y o g , v a g y
h o m o k o s v á l y o g t a l a j k e l e t k e z e t t . K i z á r ó l a g f e h é r b o r t t e r e m ez a s z ő l ő -
t e r ü l e t , k ü l ö n ö s e n a r i z l i n g t e r j e d t el .
Összegezve n é h á n y e l ő r e m u t a t ó m e g á l l a p í t á s t , k ö v e t k e z t e t é s t
v o n h a t u n k le .
E g e r h a t á r á b a n az é g h a j l a t i j ó t u l a j d o n s á g o k m e l l e t t a t a l a j v i s z o -
n y o k is a l k a l m a s a k s z ő l ő t e r m e s z t é s r e . M i v e l a t a l a j a i t ú l n y o m ó a n
k ö t ö t t e k , n e h e z e b b e n m e l e g s z e n e k , i n k á b b az ősszel é r ő b o r s z ő l ő k
t e l e p í t é s é r e a l k a l m a s a b b a k . A s z ő l ő f a j t á k k ö z ü l m e g t ö r t é n t a k i v á l a s z -
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t ó d á s , e l ő t é r b e k e r ü l t e k a n a g y b a n i t e r m e s z t é s r e m e g f e l e l ő b b e k .
A s z ő l ő d ü l ő k z ö m e g é p e s í t é s r e a l k a l m a s , a n n a k e g y e d ü l i a k a d á l y a
a t ú l z o t t e l a p r ó z ó d á s . E t é n y e z ő k m e l l e t t a k e r e s k e d e l m i é r d e k ,
a k e r e s l e t , a f o g y a s z t ó k i g é n y e s z a b h a t j a m e g a s z ő l ő t e r m e s z t é s t á v -
l a t i t e r v é t .
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